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NINETEENTH ANNUAL 
June 2, 1952 
•• 
COLLEGE Atl'DITORIUM 
10:00 A .M. 
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Processional-Coronation March jrom The Prophet 
MAYERBEER 
JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
National Anthem 
Invocation . . THE REV. B. C. BAILEY 
Pastor, Second Presbyterian Church 
Concerto in E flat, K. 447 (Larghetto). . W. A. MOZART 
ROBERT FULKERSON, French Horn 
LARAE DUNN, Accompanist 
Address-Pay Days J. E. BUCHANAN, c.E. 
President, University of Idaho 
The Cradles 
With the Waterlily 
MYRTLE SIEBE, Contralto 
HELEN BULLOCK, Accompanist 
G. FAURE 
E. GRIEG 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, Boise Junior College 
Presentation of Diplomas . E. D. BAIRD 
President, Board of Trustees 
College Hymn-Les Bois . STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the wordjrom thejrontiersman's lips, 
Sing oj the strength in the Idaho jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Recessional-March jrom Tannhauser . . WAGNER 
elllldfdlltes jor vrlldlllltfoll, 1952 
ASSOCIATE OF ARTS 
Aldred Frank Ames 
Selby Hugh Atchley 
Robert Eldon Bakes 
M. Ray Baptie 
Travis R. Barnes 
Robert Eugene Bate 
Claire Robert Biesecker 
Catherine M. Bisom 
James A. Boothe 
Emma Austin Bowen 
Beverly Ann Brennan 
Betty Ann Burdette 
Diane Leslie Chester 
Ronald Robert Cochran 
Lorin A. Corbin 
John A. Druash 
LaRae Dunn 
Jessie Ora Edwards 
James Nolan Ford 
Richard Lyman Frost 
Robert Orval Fulkerson 
Ed Albert Giacomelli 
William George Gottenberg 
Dorothy Marilyn Gunthert 
Stephen Merrill Hadley 
Bruce Oliver Harvey 
Joseph C. Barroetabena 
Earl L. Bergman 
Sherrell H. Berry 
Carma Annette Black 
Harry Bricker 
George L. Cloward 
Barbara Ann Compton 
Dwight Dickey 
Eugene Everett Ertel 
Gerald Macey Gardner 
Wesley Richard Gates 
Louise Gaylord 
Janet Yvonne H awkins 
Edward Eugene Hedges 
Doria Jo Hogenmiller 
Allen J ames Hollenbeck 
Lena Caroline Jantz 
James E. Jewell 
Joe Wilfred Jones 
Robert Dennis Koomler 
Donald Lowry 
Donald R. Luce 
Laura Lyman 
J ames Bernard Lynch 
J ack Junior Mahler 
Mary Lee Moss 
Alfred William Moulton 
Barbara Lee Moulton 
Patricia Joanne Querry 
Mary Lynne Satterlee 
Colin Vance Taylor 
Bette W. Tomaszkiewicz 
Charles William Totten 
Barbara Mae Wartman 
Eunice L. Watson 
J oye Lea Whipple 
Robert Spencer White 
Martha Willman 
Dwight Richard Winslow 
William M . Worley 
DIPLOMA 
Darrell Herbert 
Clifford Lee Jackson 
Gloria I. Johnston 
Mary Maxine Kn apton 
Olin C. Loveland 
Charles Edwin Miller 
Ron ald Philip Moore 
Gloria Lee Newbill 
P auline Georgia Paulson 
Lawrence Wayne P ersonette 
John D. Priest 
Myrtle Louise Siebe 
Andrew J oe Stynes 
Cameron J ames Wiley 
